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اﻟﻤﺮاﺟﻊ
اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
.ﻫـ ٠٢٤١دار اﳌﻌﺮﻓﺔ، : اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ، دﻣﺸﻖ
.٨٩٩١دار اﻟﻄﻼﺋﻊ، : ، اﻟﻘﺎﻫﺮةاب اﳌﻴﺴﺮاﻻﻋﺮ ﻋﻠﻲ ، ﳏﻤﺪ،  , أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس
اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ :اﻟﺮﻳﺎض.)، اﺳﺎﻟﺐ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ,اﳋﻮﱄ
(٢٨٩١.اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
.دار اﳌﻌﺎرف، دون اﻟﺴﻨﺔ: ، اﻟﻘﺎﻫﺮةاﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﺴﻤﺎن، ﳏﻤﻮد ﻋﻠﻲ، 
ﻟﻐﺎﻫﺮة : ﻏﺮﻳﺐدار,ﻃﺮق ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ, ﺳﻴﺪ اﻟﻌﺎل ﻋﺒﺪ اﳌﻨﻌﻢ
.ﻣﻜﺘﺒﺔ وﻫﺒﺔ، دون اﻟﺴﻨﺔ : ، اﻟﻘﺎﻫﺮةﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺎمﺷﺎﻫﲔ، ﺗﻮﻓﻴﻖ ﳏﻤﺪ، 
: ، اﻟﻘﺎﻫﺮةﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﳊﻴﺔ وﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ ﺑﲔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ, اﻟﻌﺮﺑﲕ,ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ,ﻋﺒﺪ ا ﻴﺪ
١٨٩١ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎن، 
١٠٠٢،ﻣﻜﻨﻴﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ:دﻟﻴﻞ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة. ﻋﻄﺄ، إﺑﺮﻫﻴﻢ ﳏﻤﺪ
ﺣﺴﲔ و ﺳﻌﺎد ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ ﻋﺒﺎس اﻟﻮاﺋﻠﻲ، اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻨﺎﻫﺠﻬﺎ و ﻃﺮاﺋﻖ ,ﻃﻪ ,ﻋﻠﻰ
(،٥٠٠٢دار اﻟﺸﺮوع:اﻷردان)٢ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ، ط 
.ﻣـ ٥٠٠٢دار اﺑﻦ اﳍﻴﺜﻢ، : ، اﻟﻘﺎﻫﺮةﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻐﻼﻳﲔ، ﻣﺼﻄﻔﻰ، 
 ،رﺮﳏﻟا ﺔﻐﻠﻟا ﺪﻋاﻮﻗ ﻢﻴﻠﻌﺗ ﰲ ﺔﻴﺋاﺮﻘﺘﺳﻻا ﺔﻘﻳﺮﻄﻟا ماﺪﺨﺘﺳا ﺔﻴﻟﺎﻌﻓمﻼﻜﻟا ةرﺎﻬﻣ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟ ﺔﻴﺑﺮﻌ
ﺞﻧﻻﺎﻣ ،ةرﻮﺸﻨﻣ نود ، ﱯﻳﺮﺠﺘﻟا ﺚﺤﺒﻟا ، : ﻚﻟﺎﻣ ﺎﻧﻻﻮﻣ ﺔﻌﻣﺎﺟ ﺎﻴﻠﻌﻟا ﺔﺳارﺪﻟا ﺔﻴﻠﻛ
 ، ﺔﻴﻣﻮﻜﳊا ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا ﻢﻴﻫاﺮﺑإ٢٠١١.
دﻮﻤﳏ ﻒﻳﺎﻧ،فوﺮﻌﻣ.ﺎﻬﻤﻴﻠﻌﺗ ﻖﺋاﺮﻃو ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺺﺋﺎﺼﺧنﺎﻨﺒﻟ :،ﺲﺋﺎﻔﻨﻟا راد١٩٩١
نازﻮﻨﻟا, ، ﻢﻴﻫاﺮﺑإ ﻦﺑ ﻦﲪﺮﻟا ﺪﺒﻋ،ﻪﺋﻼﻣزوﻟا سورد ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا ﻲﻤﻠﻌﳌ ﺔﻴﺒﻳرﺪﺘﻟا تاروﺪ
مﻼﺳﻹا ﻒﻗﻮﻟا ﺔﺴﺳﺆﻣ ﺎ  ﲔﻘﻃﺎﻨﻟا ﲑﻐﻟ :،ﻊﻴﻤﺠﻠﻟ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا عوﺮﺸﻣ١٤٢٤
ﻲﻄﻳﺮﻤﻌﻟا ﻲﳛ, ﻦﻳﺪﻟﺎﻓﺮﺷ ﺢﻴﺷ .ﺔﻴﻣوﺮﺟﻷا ﱳﻣ)ﺔﻨﺳ نود .(
 ،ﺎﻳﺮﻛز ،ﻞﻴﻋﺎﲰإﻮﺤﻨﻟا ةدﺎﻣ ﺲﻳرﺪﺗ قﺮﻃ ،www.muslmh.com/vb/
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